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Practical discussion of social work functions
-review of social work practices at a foster home-
Yoshinobu MATSUOKA1)* ?Naoko KOYAMA2)
1) Department of Social Welfare, Faculty of Health and Welfare Science, Nayoro City University
2) Children's home, Asahi children's home
Abstract: This paper reviews an example of social work practices at a foster home to clarify the social work functions
at such homes. The objective is that an analytical review of social work practices such as the one described here can
more or less contribute to the accumulation of the data for the social work practice theory.
The review of the example revealed that social work functions were employed in every aspect to support children’s
lives. In particular, functions such as residential care, case management, and protection were employed frequently,
demonstrating that social work functions are employed more widely as children become older.
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